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da gradu koja se ne prikupija u muzejima na .bome teronu ili usmene
zapise i ,sl.
Na kraju, rnor.a se podvuii da pravni ,status ovakvih zbirki uop-
ie ,nije rije5en, Sto je ovdje ved sp,omenuto. Novi Zakan o zaititi spo-
menika kulture [torao bi ,posvetiti duZnu,paZnju ovome fenomenu i
rlje5iti barem neke ,od ,najkrupnij,i.h problema koji su stvoreni otva-
ranjem zavidajrnih muzejskih zbirrki, ukljudujuii takotler i problem
odnosa izmedu ,postorjeiih muzeja i ,sarnostalnih zbirki.
Marijan Spoljar, Muzej graita Koprionice
DISKUSTJA O MUZEJSKIM ZBIRKAMA
Kada raspravljamo o muzejskirrn zbirkama ob,idno ih svodirno
pod zajedrnidki nazivn,ik ne u,odavajuci da izmedu njih postoje zna-
dajne razlike - po velidini i bogatstvu zbirike, po predmetu intere-sa, p'o pravn,oj regulaciji, po orrganizaci'j:sk'om rkarakteru i drug,ome.
Bu,duii da te razlike n'isu samo fo,rmalne naravi nego odreduju i
status zbirke, model djelovanja i metodotrogiju rada p,o,trebno je
ovdje, banem okvirno, naznaditi nekoli,ko tipcrva tih zbirki. Time
ne pretendiramo ka inventarizacidri niti klasifikaciji vei naznadiva-
nju bitnih razlika kak,o bi se iz toga moglo detenminirati njihovo
trajrnije i ,smislenije trk).judivanje u kultu,rnu politiku nekoga kra-
ja.
Skolske zbirke, ukoliko ni,su disto -dekorati,vnog* karaktera.
rnqgu predstavljati zn,adajni muzeoloSki zahvat. Siroki teren k,oji
se uz pom'oi udenika moie zahvabiti potencijalna je Sansa za raz:no-
lik'a saznanja. Osim aktiviranja skupljadkog poriva u djece i Si-
renja saznanja ,o muzejskom predmetu, ,osnivanje Skolske zbirke
znadi i reinkarnaciju one uloge kul,tu,rrno-prrosvjetnog dinioca koju
je Skola nekada imala. NaZalost, pragmatizirana Skola, u cjel,ini, niti
os'tvaruje tu ulogu niti su joj materirjalni i drugi preduvjeti (entuzi-
jazam u prvom redu) takvi da rnoZe postati inosilac Sire kulturne ak-
cije. Mada je njezina p'restiZna uloga danas najmanje bazirana na
prowjet'itelfslk,o'm tirpu te akcije dini se da ,neki elementi pnosvjeti-
telj,stva, dakako, prilagodeni izmjenjenim dnu5tvenim od,nosi,ma, ne
bi predstavljali anakronizam.
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Na podrudju koje je u pr,irodno,m vidokrugu na5eg muzeja Skol-
skih zbir:ki nema. Do prije ,nekoliko godina jo5 je bilo par evidenti-
ranih z'birki iii zbirkarna slidnih predmetnih nakupina. Medutim,
splasnuiem amb'icija voditeij'a tih zbirkli predmeti su nestal,i ili su
zadobili distu ukrasnu funkciju. Br.ld'uii rda nema sistematidne akci-
je oko obnove niti nadzora tih z;birki jasno je da bi nala akcija
trebala jednom krenuti i u tom smjeru. Jer, tek potpunom kontro-
lom i strudnom podr5kom ti n,ukleusi mogu irnati sasvim odreeleno
mjesto u mreZi,muzejsko-galerij,skih zbirki.
Drugu specifidnu vrstu dine memorijalne zbirke. Njihov je ras-
p,orn najSiri. a1i su i kriteriji njihovog osnivanja na,jnedefiniraniji.
One mogu nastati kao izraz dru5tvene volje, ali i kao sasvim spretna
privatna akcija. Svrha im je da evociraju stanoviti povijesn'i do-
gadaj ili slave neku iidnos,t i ved prema labilnim lokalnim kriteri-
iima Sansu za znamenom ima doslovno svaki znadajniji datum iz
novije ili sfarije pro5lo,sti jli lidnost iz javnog i kulturnog Livota.
Da u bududnosti, metaforidki redeno, ne bi kulturni doseg zbrajali
brojem evokativnih rn-jesta potrebn,o je hitrno izraditi bar najosnov-
nije kriterij e za izbor i muzeografski tretman.
Najcjeiovi'tije i praktidn'o jedino (muzeololki) osmi5trjeno rje5e-
nje na na6em podrudju predstavlja memorijalni kompleks logora na
Danici. Vec u ovo,j, prvoj, fazi uredenja kornpleks se tretira kao di-
namidni Zivotni amb,ijent koji je po'djednako u funkciji evokacije
proilosti kao i oznadavanja sadaSn'josti. Druga i treia faza Danice
(koju 'dakako, prepu5tamo bu,d,uiim generacijama) predvida da se
ovaj prost'or uspostavi kao neka vrst memo-centra dija ie struktura
biti diktirana najmodern'ijim tehnolo5kim i muzeolorikirn dosezima.
Privatne zbirke ra5irenije su nego 5to obidno mislirno. Prak,tid-
no. gr:tovo svaka porodica posjeduje svoju vlastitu zb,inku. Iako tek
stupanj zanimljivosti i brojnosti odreduje na5e zanimanje moZe se
reci da muzejske institucije imaju vrl,o mali uvid i u najznadajnije
zbirke. Da o sredenosti dokumentacije o manjim kolekcijama i ne
govorlm'o. Buduci da je faktor sludajnih ,otkriia muzejskih rariteta
danas sveden na najmanju mjeru, popunjavan'je muzej,a vrijedn'ijim
kulturno-umjetnidkim predmetima :sveden je ,na otkup ili poklanja-
nje iz tih zbirki. Dilerna koja je ovdje (narodito ,kod velikih, repre-
zentativnih privatnih zbirk'i) najde5ca je ,odnos prema integritetu.
Da ll pojediinadnim otkupima razbijati taj integritet (jer za otkup
cjeli'ne n,ovac se gotovo nikada ne moie naii) ili dekati bolja vre-
mena ,bez obzira u kakav se 'rizik tim odl,aganjem ulazi. S druge
strane, buduii da se najdeiie radi i o ambijentalnoj cjelovitosti di-
lema je i u to,me valja li predmete preseljavati u postojeie muzejske
ins,titucije ili ih ostavljati intaktni'm i time otvarati nove memori-
jalne muzeje. U svakom sludaju, tek prestoj,i zadatak da se muzejske
insti'tucije okrenu prema takvim zbirkama i da se kulturna politika
zauzme za nrjih na drugadiji i jasniji na6i,n nego ito ie do sada
bio sludaj.
Zavidajne zbi,rke, o demu je na ovom skupu praktidno rijei,
zami$ljeni su ,kao nukleus buduiih muzeja. Ali, ako se njihovom
stvaranju P;rilazi teme]jtil6, .ozbriljrno ,,i s ljubavlju stvaraju se
o'dmah na podotku i pravi muzeji. Odsustvo tzv. strudne obra-
de ri muzeografski nedostaci ne rnogu,tome biti,prepreka. Uznr*imo pi'i-
mjer Zavidajnog muzej,a ovdje u Virrju. Izredeno je vei dosta pohva-
la na,njezin rradun,'atri nije zgorega j,o5 jednom ponoviti: sistematski
obraClenirn terenom, sakuplj,adkim marom, davanjem podjednake
vaZnosti svim materijali,ma, izjednadenjem (u tretmanu) starij,ih i
recentnih predmeta, entuzija.zrnLom njezin,ih dianova ova zbirka pred-
stavlja uistinu paradigmatski prirnjer. Stoga, umjesto svakog opi-
sivanja tipova i tkaraktera zavi,dajnih zbirki, umjesto svakog pisme-
nog obrazlaganja, sarno jedan savjet: svatko tko ieli priii osnivanju
zavidaj'ne zbirke ili je vei u fazi stvaranja mora se ugledati u Vir-
io
Industrijske zbirke ili zbinke pri pojed,ini'm radnim ,organizaci-
j'ama znak su kolektivnog pamdenja rnaSe gener:aci,je, ali i zadatak
za ,one nadolazeie. Dakie, bez ,obzira da li ih tretirarno kao rezultate
tzv. industrijske arheologije ili se manje zasnivaju na sondaZi pro-
Slosti, a vi5e na seciranju dana3njeg stanj,a i,ndustrijske civilizacije
nizom svojih elemenata oni su pravi izazov. Virdjet 6emo na primje-
ru Podravki,ne zbirke - buduieg muzeja prehrane u kome pravcuone m'ogu krenuti. Kao muzealci bili b,irsmo slijepoi i beznadn,o tradi-
cionalisti kada,im barem podr5ku ne bi pruZili.
Mo,rtin Mati|in, Zauiiajni, m,uzej Virje
O OSNIVANJU I DJELOVANJU ZAVIEAJNOG MUZEJA VIBJE
Na poticaj nekolicine rnje5tana, Mjesna zajednica Virje donije-
la je 9. ,oZujka 1977. godine odluku o osnivanju rnuzeja, imenovala
odbor i dodi,jelila pr,ostor. Sve ostalo djelo je ndkoliko zanesenjaka.
Sakupljaju se predmeti, dokumenti, sve Sto je in,teresantno za sa-
duvati i,iz\oLiti,,obilaze se starije kuie, traZi se po tavanima, izvlaie
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